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备 , 无论是在空间统计学还是空间计量学中 , 一个非
常重要的操作层面上的问题就是包含在模型中的空间
相关性的结构应以什么样的方式表示出来。空间相关






考虑一个由 N 个空间单位组成的系统 S , 变量 xi




相对于空间单位 i 的邻居集合 J 是这样限定的 :
P [ xi | x ] = P [ xi | xJ ]
其中 xJ 是由观察值 xj , Π j ∈J 所组成的向量 , x 是
由该系统中的所有观察值组成的向量。相对于空间单
位 i 的邻居集合 J 还可被表示为 :
{ j| P [ xi ] ≠P [ xi | xj ]}







{ j| P [ xi ] ≠P [ xi | xj ] and , dij pεi }
其中 dij是 i 和 j 在空间距离的一种度量 , εi 是每
一个空间单位 i 的一个关键中止点 , 在有些情况下对













的最初的度量标准是由 Moran 和 Geary 在 21 世纪 50
年代前后提出的 , 这个度量是建立在空间单位的二进
位的相邻概念的基础上的。按照这个概念 , 潜在的相
邻结构是由 0 和 1 两个数值来表示的。比如说如果两
个单位有一个共同的非零长度的部分 , 那么它们就被
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例如 , 考虑一个表示在图 1 中的规则方格和相应
的质心。在单位 a 和其他相邻的单位之间的共同部分
的确定有几种不同的方式。例如 , 它可以被看作是一
条共同的边界 , 如果是这样的话 , 单位 b 就可以被看
作是相邻的。另外一种方式是以有共同的顶点为基础
来考虑 , 那么单位 c 就可以被看作是与单位 a 相邻
的。或者这两种方式都被认可 , 那么单位 b 和单位 c
都可以认为与单位 a 相邻。与国际象棋相类似 , 它们




成时 , 比如地图中的城市 , 相邻的意义可以由网络中
或图中点与点之间的最短距离引出来 , 如在图 1 中方
格中摆放的点。如果他们之间的距离在一个给定的距
离之内 , 那么它们被认为是相邻的。例如单位 B 都





1 阶相邻单位点相邻 , 而没有与更低阶的相邻单位点
相邻时 , 称这些空间单位点与笔者研究的特定的那个
空间单位点是 k 阶相邻的。例如 , 在图 1 中 , 单位 c
和单位 d 都是单位 a 的二阶相邻的点如果按照车




类似于投入产出表 , 在这个矩阵中 , 每个空间单位既
表示成行也表示成列。在每一行中 , 非零的元素代表
与该行所表示的单位相邻的空间单位。例如 , 表 1 表
示用车 (rook) 的移动方式来定义一阶相邻。我们规
定 , 一个空间单位不与它自己相邻 , 所以矩阵中对角
线的元素是零。
表 1 相邻矩阵
0 1 0 1 0 0 0 0 0
1 0 1 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 1 0 1 0 0
0 1 0 1 0 1 0 1 0
0 0 1 0 1 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 1 0 1
0 0 0 0 0 1 0 1 0
　　但这个相邻矩阵的使用也有些不尽如人意的地







在 20 世纪七八十年代 , Cliff 和 Ord 对这个简单
的二进制的相邻的概念进行了扩展 , 将反映两个空间
单位潜在互相作用的更具一般性的度量纳入了相邻的
范围。, 他们提出了一个空间权重矩阵 , 也被称为
Cliff - Ord 权重矩阵。但应采取何种方式去设定这个
矩阵中各个元素的数值也是空间计量学中最困难和最
有争议的问题之一。
最初 Cliff 和 Ord 提出的方法考虑了将两个空间单
位之间的距离和它们的共同边界的相对长度结合起
来。这种空间权重矩阵可以表示如下 :
wij = [ dij ]
- a [βij ]
b
其中 dij是空间单位 i 和 j 之间的距离 , βij是空间
单位 i 和 j 共同的边界长度占单位 i 总长度的比重。a
和 b 是两个参数。由于空间单位 i 和 j 可能会有不同
的边界长度 , 因而这个方法求得的矩阵并不是个对称




其中 dij 是用二进制相邻表示的 , 是空间单位 I
的面积在整个空间单位面积总和的比重 , βij是空间单
位 i 和 j 共同的边界长度占单位 i 总长度的比重。
以上这些权数都与地图中的空间单位的有形特点
紧密相连。同二进制相邻的方法一样 , 当这些空间单
位是由点所构成的时候 , 它们的使用价值不大 , 因为
边界的长度和面积在很大程度上是人为决定的。而且
要考虑的空间互相作用的现象是被一些纯粹的经济因
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摘要 : 在供应链管理中 , 如何科学、客观、全面地分析和评价供应链的运营绩效已成为一个研究热点
问题。从供应链绩效评价的指标体系、评价指标、评价方法等方面 , 对供应链绩效评价的研究现状进
行回顾和评述 , 指出供应链绩效评价存在供应链绩效评价应该包含哪些内容没有明确界定等问题 , 并
对今后供应链绩效评价研究的发展趋势进行了展望。
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Abstract : Supply chain performance measurement (SCPM) is a hot issue now. After systematically reviewing the study of
SCPM on the principle , the paper analyzes the metrics the methods and the shortcomings of the existing SCPM. It predicts the
main research trends in this field.
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　　当前企业的外部环境正经历一个巨变的时代 , 经 济全球化趋势席卷全球 , 客户的需求不断增长 , 产品
生命周期日趋缩短 , 市场变化呈现不确定性。为了增
强竞争 , 迫使企业和上游、下游合作者 (如供应商、



























权重矩阵时 , 要结合相关的空间经济理论 , 并以研究
问题的目的和对象特点 , 来决定方法的选择。
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